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LOS F E S T E J O S 0 6 Lfl 
PROXITTlfl FCRIñ 
Por carta recibida en ésta anteayer se 
tiene noticia de haber sido ultimado el 
cartel de la corrida de toros que se 
celebrará en la próxima feria de Agosto 
de nuestra ciudad. Como ya era sabido, 
la base de la fiesta taurina es la lidia a 
caballo, de dos reses, por el célebre e 
inimitable rejoneador don Antonio Ca-
ñero, cuya destreza como jinete y origi-
nalidad de su arte, es ponderada y reco-
nocida por cuantos le han visto. Faltaba 
saber qué diestros de a pie completarían 
el cartel, y estos son los que se han 
conocido por la carta expresada: Igna-
cio Sánchez Mejías y Pepe Belmonte. 
No hay, pues, que hacer comentarios, 
porque la fama del primero está tan 
cimentada que su sólo nombre en los 
carteles es nuncio del éxito de los 
espectáculos; y en cuanto al recién doc-
torado Belmontito, le precede un ya 
afirmado renombre. 
El ganado es de la acreditada vacada 
de don Antonio Flores. 
Como se ve, la empresa sevillana ha 
dispuesto cuanto necesita para el éxito 
completo de la corrida principal de 
feria. Hay en esto un ejemplo que debe 
ser tenido en cuenta por quienes corres-
ponde, y es la anticipación, la prepara-
ción con tiempo de los contratos y la 
ultimación del programa con fechas 
bastantes para la propaganda intensiva 
que dé por resultado la atracción de 
importantes contingentes de forasteros, 
en lo que estriba su negocio. 
Ya que éste es, por desgracia para 
Antequera, a beneficio de una empresa 
extraña, en vez de ser de la localidad y 
más bien del mismo pueblo, como en 
otras ocasiones, merced al desvelo de 
memorables Juntas de Festejos; es nece-
sario que tomemos el ejemplo de acti-
vidad que se nos ofrece, y organicemos 
el programa con la más conveniente 
antelación. Se acerca a pasos agiganta-
dos la feria, y es preciso que la Comi-
sión municipal de Fiestas dé fe de vida, 
para que no resulte, como en el año 
anterior, una organización precipitada, 
un trabajo intenso y agobiante de última 
hora, que da lugar a deficiencias y omi-
siones lamentables; y, sobre todo, una 
nula y reducida propaganda, que no 
llega a atraer a una respetable cantidad 
de forasteros, que rindan el ingreso que 
debe obtener con las fiestas la industria 
y el comercio. 
Comience, pues, el movimiento; recó-
janse iniciativas y esbócese el programa 
de festejos, un programa digno de 
Antequera que lanzado a los vientos de 
la publicidad traiga como consecuencia 
los beneficios que de aquellos esperan 
las fuerzas vitales de nuestra ciudad, los 
elementos que, si prestos están a sobre-
llevar las cargas que se le imponen, 
justo es también se les procure compen-
sar en algo su constante sacrificio. 
, CÍPITAN MOflEil) (SUTES NUEVA) 
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P A R A D O J A S 
¡Cuántas veces en la Prensa, en los 
libros, en los labios de unos y otros, 
hemos oído tópicos manidos, que, a 
fuerza de repetirlos inconscientemente, 
llegamos a creerlos artículos de fe, 
avergonzándonos del hecho que prego-
nan, como si fuera un baldón de nues-
tra raza, único en el mundo y sin re-
medio! 
Acusado de sanguinario, de pueblo 
bárbaro el español, que se recrea en el 
espectáculo cruel de la fiesta de toros, 
que no es para los toros fiesta precisa-
snente; en que se martiriza, antes de 
matarlas, y se les da muerte inhumana, 
a unas pobres bestias que, burladas, 
sirven de juguete al hombre y de diver-
sión a un populacho que ruge, enarde-
cido, desde las altas gradas, complacién-
dose en provocar la tragedia; y en que, 
además, perece, más inocentemente, sin 
defensa ni amparo, el amigo del hom-
bre: el caballo; los españoles, recono-
ciendo ese delito de que nos acusan los 
extranjeros, tratamos de disculparnos, 
sin conseguirlo, porque en nuestra 
conciencia se alza fiero el remordimien-
to por ese. vestigio de nuestra barbarie, 
que descubre el fondo de irracionalidad 
primitiva de raza troglodita que se, 
complace en los espectáculos de sangre 
y brutalidad. 
Para contrarrestar ese tópico y para 
demostrar que si los extranjeros han 
visto la paja de nuestros ojos, no se han 
percatado de la viga que tienen ante los 
suyos, hemos, encontrado el flaco de 
aquéllos que más nos motejaban de 
salvajes, creando como es natural otros 
no menos sobados tópicos acerca de los 
pugilatos de boxeo. 
Entre la lucha con la fiera, el espectá-
culo magnífico y deslumbrante de sol 
de nuestra fiesta taurina, y la contienda, 
a puñetazo limpio, de dos hombres, 
(más bien exhombres, pues para con-
servar y centuplicar sus condiciones han 
de ponerse a régimen de continencia, 
han de someterse a ejercicios que, al 
desarrollar sus músculos con exceso, 
atrofian sus cerebros), no cabe, por lo 
menos en nuestra psicología de latinos, 
sino escoger la primera, si es preciso 
decidirse por alguna, aunque siempre 
quede una más o menos recóndita pro-
testa contra el insensato placer. 
De aquéllo y de ésto se desprende 
que el fondo de animalidad es común 
en los humanos, acusándose de cuando 
en cuando en los que de más civilizados 
se precian, en rasgos aislados o colecti-
vos, pero denotadores del aserto. 
Estas líneas son sugeridas de una 
breve escena cinematográfica. Era en 
una de esas películas americanas, absur-
das, deslavazadas y de una moralidad 
rr^ uy yanqui, recientemente proyectada. 
En una batida de la policía en cierto 
círculo sospechoso, un guardia sorpren-
de a un criado negro escondido, y le da 
un garrotazo en la cabeza; después le 
lleva con lazo al cuello, arrastrándole, 
hasta la comisaría. La escena está en-
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON V U E S T R O S HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias, droguería y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
vuelta en un dudoso humorismo, que 
el pueblo ríe inconsciente, pero que 
vista por quien posea unas pequeñas 
dotes de psicólogo, le representa cómo 
el humorismo aquél es un refinamiento 
de crueldad, una carnaza arrojada a la 
fiera blanca, que en Yanquilandia odia a 
la negra con ferocidad que estalla de 
vez en cuando en los linchamientos más 
terribles. Y ese anticristiano odio de 
raza lo mantiene un pueblo ultracivili-
zado, y sin recato ni vergüenza lo lanza 
al mundo, humorísticamente, para que 
el pueblo de todos los países comparta 
ese sentimiento, más inhumano, más 
cruel, más sanguinario que las corridas 
de toros y el boxeo. 
Es un alivio a nuestra pesadumbre de 
convictos trogloditas, el saber que hay 
otros contemporáneos extranjeros dig-
nos de la caverna. 
MUNIO. 
Poes ías del licenciado 
Luis TTlartín de la Plaza 
SÁTIRA A JUDAS ESCARIOTE 
Judas ladrón, ¿qué os provoca 
a caminar tan apriesa, 
Que.asi con furia tan loca 
Os levantáis de la mesa 
Cun el bocado en la boca? 
¿Es porque estáis satisfecho, 
Y no queréis más cenar? 
Nó; mas antes yo sospecho 
Que lo vais a vomitar, 
Porque os entró en mal provecho. 
Sentáos: mirad que es mancilla, 
Ya que os ha escogido Dios 
Por uno de su cuadrilla, 
Por ser mal jinete vos. 
Tan presto perdáis la silla. 
Pero ya mi lengua calla; 
¿Quién me mete en avisaros? 
Que, pues vos queréis dejalla, 
Después no habrá en qué sentaros, 
Y os quedaréis de la agalla. 
Y es bien, pues sois tan ruin, 
Que vuestra silla perdáis, 
Pues como villano, al fin, 
Por interés os trocáis 
De apóstol en belleguln. 
No ejecutéis tan mal trato, 
Porque se conoce en vos, 
Al confirmar el contrato, 
Que lleváis hurtado a Dios, 
Pues lo vendéis tan barato. 
Mas sois picado y fullero, 
Y en aqueso no advertís, 
¡Oh cuitado bordonero!, 
Pues cuando por Dios pedís, 
Os dan tan poco dinero. 
Ciego os tiene la ambición 
Que en vuestro pecho se cría, 
Pues no véis, con la pasión, 
Que cometéis simonía, 
Y os condena a suspensión. 
Si el dinero habéis jugado 
Con sisones despenseros, 
Pedidle a Pedro prestado; 
Que él os prestará dineros, 
Aunque empeñe su terciado. 
Mas sí el buen viejo repara, 
Y siente que sois aleve, 
Tened por cosa muy clara 
Que antes que Cristo cruz lleve 
La llevaréis por la cara. 
Y aun quizá os irá con él 
Tan mal, si a saber alcanza 
Vuestra pretensión crüel. 
Que no deje la venganza 
Encomendada al cordel. 
Que no podrán resistillo 
Cuantos se pongan delante, 
Para que con su cuchillo. 
Primero que el gallo cante, 
No os corte a vos el gallillo. 
Con vos enfadado estoy, 
Porque en tal precio vendéis 
A quien yo el alma le doy, 
Que aun en todo no tenéis 
Para un juego del rentoy. 
Y así, con justa razón 
A cólera me provoco 
De ver que en esta ocasión 
Para dinero tan poco 
Lleváis tan grande bolsón. 
Advertid que es destino. 
Pues sin blanca ha de volver; 
Mas, a lo que yo imagino, 
Del cuero queréis hacer 
Unas botas de camino. 
Porque es necedad pensar 
Que la civil sinanoga 
De cuartos lo ha de colmar, 
Porque no os dará una soga 
Cuando os queráis ahorcar. 
Tomad el premio gentil 
Que vuestra codicia espera; 
Mas ¿qué le han de dar a un 
Que le abolló la mollera 
Al padre con un astil? 
Quiero dejaros, cuitado; 
Que debéis de estar corrido 
Por la vaya que os he dado, 
Pues, como quien ha perdido. 
Hacéis cara de ahorcado. 
vil 
( 0 
(1) Sedaño insertó estas quintillas en el 
tomo VIII del Parnaso Españo l c hizo de ellas 
el siguiente juicio: «Esta poesía, que llamó 
s á t i r a nuestro autor..., aunque por lo general 
está concebida sobre aquel mal gusto, que el 
poco juicio y menos discreción de algunos 
ingenios hizo abuso intolerable, de reducir 
todos sus trabajos a pensamientos brillantes y 
finos en la apariencia, pero insulsos y falsos 
en la substancia y en el fondo, y adquirió a 
todos los que le practicaban el ridículo apodo 
de conceptistas, no creemos que se nos capi-
tulará su inserción por impropia, mediante 
las facultades que abraza el proyecto de nues-
tro Parnaso Español , atendiendo a la mode-
ración y tiento con que lo procuramos ejecu-
tar, y principalmente a que si de algún autor 
pudiéramos ofrecer con menos recelo y peligro 
estos ejemplos, sería con la presente compo-
sición, en la que, enmedio del contagio insi-
nuado,se encuentran algunos conceptos nobles 
y sólidos, y otro nervio, miga y verdad en 
todos, porque tenía su autor el juicio y otras 
partes de pOeta que les faltaron a los demás 
secuaces de este abuso, a que le pudo inducir 
la viveza de su ingenio; y últimamente, deberá 
recompensarle este defecto, si por tal se juzga, 
la gracia y donaire festivo de sus frases, y la 
suavidad de su estilo.» 
Serán publicados cuantos ir abajos orí* 
ginalts s0 nos remitan, si ti Cansejo di 
Redacción los juzga admisiblts. 
NTIS 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta tocios los d ías 
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¡Al5 pesetas! ¡A 15 pesetas! ¡A 15pesetas! 
¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¡Qué locura! 
Sí, s e ñ o r a , ¡a 15 pesetas! 
Entérese bien, damos (a elegir por 15 pesetas) : Un corte de vestido de Eolicn de seda, clase extra. : Una pieza de holanda, de hilo, de 
diez metros, clase superior. : Un corte de traje de dril otomán, para caballero, clase primera. : Una pieza de curado blanqueado, clase extra, 
con once metros. : Un corte de colchón, de matrimonio, clase superior. : Una docena medias, de hilo, para señora, negras o de color (a elegir) 
clase primera. : Una pieza muselina, con trece metros, muy ancha y buena. 
¡A 15 pesetas! ¡A 15 pesetas! ¡ ¡ ^ 15 pesetas!! ¿A 15 pesetas? 
Sí, s e ñ o r , | a 1S pese tas ! 
¿Que dónde se encuentran c^as langas...? Hs exhaña la pie|unta, pu^e suponerlo: 
E s en el Establecimiento de Tejidos y Camas de L E O N 
C A L L E L Ü C E N A , n ú m . 11 
Esta c asa tiene un gran surtido de telas de D O S reales. - Cama de matrimonio, toda dorada, 33 
duros. - Cama corriente de matrimonio, 13 duros. - Colchas de seda, de matrimonio, a 9 duros. 
El señor Oenis Sola 
Nuestro distinguido amigo don Agus-
tín Denis Sola, hasta ahora juez de Ins-
trucción de esta ciudad, y ascendido al 
honroso cargo de magistrado, nos ruega 
la inserción de las siguientes lineas: 
«Sr. Otor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido amigo: Teniendo ne-
cesidad de ausentarme de esta hermosa 
población con motivo de mi ascenso, 
acudo a las columnas del culto perió-
dico de su digna dirección rogándole 
que haga saber desde las mismas mi 
deseo de enviar un saludo de despedida 
a los habitantes del noble solar ante-
querano y a todas mis amistades, de 
las que contra ini voluntad no puedo 
despedirme personalmente. 
Con este motivo reciba, señor direc-
tor, la sincera expresión de mi distin-
ción y aprecio. Suyo atento s. s.— 
Agustín Denis. 
* * * 
El curso de la carrera lleva al señor 
Denis a recibir la preciada investidura 
de magistrado, y por tando a dejar el 
Juzgado local en que ha ejercido las 
funciones de su autoridad durante po-
cos años, pero los bastantes para que 
de su actuación quede un buen re-
cuerdo. Buen recuerdo, naturalmente, 
para los amantes de la Justicia y de la 
Moralidad, no para los delincuentes, y 
menos para los que no se avienen a 
que aquélla se aplique rectamente y 
ésta se guarde sin relajamiento. 
Porque tales han sido las caracterís-
ticas del juez que cesa: amparo deci-
dido a la moral, sin claudicaciones, sino 
cumpliendo las leyes vigentes en tal 
sentido y con firme convicción de que 
es necesario el rigor para combatir ese 
mal social, que se manifiesta en la blas-
femia y en los delitos contra la hones-
tidad y buenas costumbres, y rectitud 
sin prevaricaciones ni condescenden-
cias en todos los asuntos, a tal extremo 
que frecuentemente hemos oido este 
comentario, siquier popular, exacto: 
«Este juez no se casa con nadie». 
Por todo lo dicho habíase creado el 
señor Denis una atmósfera de conside-
ración y respeto general, y hasta algo 
de temor en quienes sólo le conocían 
en las funciones de su cargo, carácter 
bien distinto al que le distingue en su 
trato amistoso, en que se manifiesta su 
cortesía y afabilidad. 
Creemos que Anteqnera pierde un 
buen juez (aun, desde luego, sin pre-
juzgar al que le sustituya), y por nues-
tra parte lamentamos la ausencia de 
persona que tantas deferencias tuvo con 
nosotros, dándonos facilidades para el 
desempeño de nuestra misión periodís-
tica; pero nos congratula que el metivo 
de la ausencia sea el ascenso, por lo 
que al despedirle le felicitamos cordial-
mente, deseándole nuevos progresos 
en la honrosa Magistratura, 
Se han recibido todos los productos 
PECA-CURA 
JABÓN, P O L V O S , C O L O N I A Y C R E M A 
ANTONIO CftÑAS G A R C I A 
E S T E P A , -as 
Calzados EL PORVENIR 
Está demostrado que es 
la casa que vende 
m á s barato. 
Zapatos rusia, color y ne-
gros, horma Vüiarejo 
a 20 pesetas. 
No deje de visitarla esta 
semana, que habrá Gran 
rebaja de precios. 
El Porvenir 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
En el ñs i lo de San J o s é 
Hermoso y espléndido acto fué el 
celebrado en el convento de Hermani-
tas de los Pobres el domingo anterior. 
Tradicional es en esta benemérita y ab-
negada congregación el solemnizar la 
fiesta del Santísimo Corpus Chrisíi; pero 
en su casa de Antequera no se llegó a 
efectuar hasta el año pasado, por pri-
mera vez, repitiéndose en éste con tal 
brillantez y concurrencia que puede 
afirmarse que el majestuoso acto queda 
establecido aquí para siempre. 
A las cinco y media, en la pequeñita 
pero bien exornada capilla de! conven-
to, se dió principio a las ceremonias, y 
tomó la palabra el señor vicario, quien 
elocuentemente versó sobre la Eucaris-
tía, demostrando una vez más su ele-
vado talento y dotes de orador. 
Terminado el sermón, se organizó la 
salida procesional de su Divina Majes-
tad, dirigiéndola el joven y activo doc-
tor en Teología don Antonio Hidalgo 
Vilaret, capellán del Asilo, formándose 
dos largas hileras de fieles, la mayoría 
señoras y señoritas, y todos los ancla-
dos del Asilo; figurando en el desfile 
una veintena de preciosos estandartes, 
con inscripciones laudatorias al Cora-
zón de Jesús la mayor parte de ellos, y 
varias niñas vestidas de blanco, de las 
que recientemente han celebrado su 
primera C o m u n i ó n . A continuación, 
bajo palio, cuyas varas llevaban los 
presbíteros don Antonio Vegas, don 
Joaquín Rodjiguez, don Francisco Or-
tega y don Clemente Blázquez, mar-
chaba el señor vicario, portando en sus 
manos una rica Custodia con la Sagrada 
Forma, sirviéndole de diácono don M i -
guel Palomo y de subdiácono don Fran-
cisco Pinto clérigo minorista. 
^Seguidamente iba un grupo de pobres 
ancianas, y cerraba marcha la Banda 
municipal. 
La procesión recorrió la hermosa 
huerta, en la que se habían instalado 
altares primorosos, especialmente el de 
la gruta de la Virgen de Lourdes, corno 
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asimismo se habían repartido gallarde-
tes, cadenetas de colores, farolillos, etc., 
por todo el recorrido de la procesión y 
patio conventual. 
El acto terminó próximamente a las 
siete y media. 
Felicitamos a las simpáticas religio-
sas por la bien organizada solemnidad, 
que ha llevado unas horas de grato 
solaz espiritual a los viejos asilados, a 
quienes con tantos desvelos y estreche-
ces cuidan, haciendo una obra grande, 
tan grande como admirable, digna de 
la mayor atención y auxilio por parte 
de todos los que se precien de tener, 
no precisamente sentimientos cristia-
nos, sino solamente de amor al prójimo 
y comprensión del desamparo y desva-
limiento en que generalmente se en-
cuentran los ancianos indigentes, que 
si no fuera por congregaciones y esta-
blecimientos de la abnegación y alteza 
de miras del que nos ocupa, vivinan 
muriendo, arrastrando sus pies sin fuer-
zas por esas calles, y siendo una plaga 
miserable del pueblo, que no lograría 
socorrer tanta mendicidad. 
TORPEDO 
cas 
Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
El acto del viernes 
El viernes último, 19 del actual, finie-
ron en San Sebastián los culíus esplen-
dorosos que anualmente celebra en 
honor del Deífico Corazón, e! ínclito 
Apostolado de la Oración, de esta ciu-
dad. 
Contar quisiéramos con espacio y 
con tiempo, sobre todo, para rememo-
rar cual merecen cada uno de los inte-
grantes actos; mas, imposibilitados para 
ello, haremos mérito de uno, que, por 
lo insólito, ha llamado poderosamente 
la atención. 
La misa de Comunión general ha sido 
una agradable novedad, por actuar en 
ella, cual anunciamos en nuestro ante-
rior número, los jóvenes alumnos del 
Colegio Seráfico de los Capuchinos. 
La concurrencia fué cual era de es-
perar, y en verdad que no fuimos de-
fraudados. 
Fué una verdadera sorpresa de labor 
a r t í s t i c a la mencionada corporación 
adolescente. El número de Qounod, 
cantado fuera de programa, nos demos-
tró que lo mismo dominan el nutrimen-
to coral que las debilidades afiligrana-
das de los solos. El himno final, cuya 
letra transcribimos a continuación, fué 
de sublímicos resultados, pues consi-
Vaya usted a 
Casa Berdun 
elija 
el modelo de su 





el estilo de su 
T R A J E 






ireria de i 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
guieron que, a pesar de la congénita 
apatía de que adolecemos en Anteque-
ra para cuanto a las bellas artes se re-
lacione, y máxime al canto, hubimos 
casi todos, incluso yo mismo incons-
ciente, de mezclar nuestras voces con 
las de la juvenil asociación, en impe-
tuosa e imponente plegaria. 
Y ahora, añado yo por mi cuenta, 
emocionado aún por los ecos artísticos 
del viernes: ¿No convendría que se 
fundase en nuestra ciudad una entidad 
orfeónico-popular, bien cimentada, 
como la de Jerez, por ejemplo, que al 
par de rehabilitarnos en la cultura bello-
artística, inoculase en nuestro senti-
mental ser la nobleza de pensares, y en 
nuestras aspiraciones aquella exquisitez 
y altitud de tniras, patrimonio pingüe 




Dedicado a la muy ilustre Archi-
cofradía, de E l Apostolado de la 
Oración de la ciudad de Antequera. 
Sea adorado y bendecido sin cesar 
el Augusto Sacramento del Altar. 
Sea adorado y bendecido con fervor 
el Misterio más sublime del Amor. 
Sea adorado y bendecido este Maná, 
que a mi alma en alimento se le da. 
Sea adorado y bendecido el alto Don, 
prenda augusta de mi eterna salvación. 
Sea adorado y bendecido el Memorial 
de finezas documento divinal. 
Sea adorado y bendecido el Redentor, 
encarnado en la más pura y bella flor. 
Sea adorado y bendecido el Inmortal, 
que entre pajas nació pobre en vil portal. 
Sea adorado y bendecido el Salvador, 
y su Nombre me conforte en el dolor. 
Sea adoradoybendecido el SumoRey, 
que vivir quiso obediente a dura ley. 
Sea adorado y bendecido el Hacedor, 
sometido a los tormentos por mi amor. 
Sea adorado y bendecido rni Jesús, 
por mis culpas afrentado en una cruz. 
Sea adorado y bendecido el Buen Pas-
tor , 
de su Madre en Madre mía fiel dador. 
Sea adorado y bendecido ei que, al 
(morir, 
de la muerte triunfar quiso y resurgir. 
Sea adorado y bendecido con frui-
ción 
el divino y más amante Corazón. 
Sea adorado y bendecido este Manjar, 
y en Viático me nutra al expirar. 
Sea adorado y bendecido mi buen 
(Dios, 
y reciba el homenaje de mi voz. 
Sea adorado y bendecido el sumo 
(Bien, 
y a su lado fiel le cante yo en su Edén. 
Sea adorado y bendecido mi Señor, 
con el Padre y el Espíritu de Amor. 
Amén. 
(Texto y música de Fr. Arcángel de 
Mairena, Capuchino.) 
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Automóvil marca Overland, a 0.50 ki lómetro 
Automóvil Dodge Brothers, a 0.60 
Servicio por las carreteras de Málaga, 
a 0.60 y 0.70 respectivamente. 
Hora de paseo por la población, a 7.50 ptas. 
Los d ías festivos, a 10 pesetas, 




























violo diario do atitomóvllos ontro Axatocii^ om 
3^  ^ «.ojato-I^lodra, 13or* JMollliaaL y Hiim.lIla.doro, O O M L 
tiora® fijas» do salida y llorada. 
rearada: ^ klarmoda dol J >oóix IMEufio^  Rolma* 
B R O M I T A S 
Proyectan varios amigos 
celebrar una gran juerga 
en el día de San Juan, 
a juzgar por lo que cuentan. 
En San Juan de Luz tendrá 
lugar la expresada fiesta, 
en la cual tomará parte 
gente famosa de veras: 
Don Juan Tenorio, Juan de 
Aragón, Juan de Antequera, 
Juan Pobre, Juan de las Viñas, 
Juan Soldado y los que quedan 
por mencionar, que no digo 
porque tanto Juan molesta. 
Comerán tortas de Alcázar 
de San Juan y ricas peras 
que tan conocidas son 
(las llamadas sanjuaneras). 
Luego habrá función teatral, 
pues va a ponerse en escena 
Mari-Juana, la preciosa 
y renombrada zarzuela; 
después, baile, aunque molesten 
a las alegres parejas 
los juanetes de los pies; 
más tarde, ración soberbia 
de cante jondo, lanzando 
cosas estilo Juan Brevas. 
Deseamos que el jolgorio 
no traiga cola funesta, 
esto es, que no les entre 
a los de la francachela 
ese sueño de San Juan, 
con el que, según añeja 
y muy verídica historia, 
no se levanta cabeza. 
Creo que no ha de ocurrir nada 
lamentable, que merezca 
que una madre, esposa, novia, 
hermana, prima o parienta 
exclame aquello que dice. 
Este no es mi Juan... etcétera. 
MIGUEL MANjÓN 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes artículos: 
Carne de vaca Kilo 5.80 
Idem ídem, con hueso « 3.80 
Idem de borrego « 3.— 
Idem de oveja 2.80 
Idem de cabra « 2.60 
Idem de cerdo < 6.— 
Idem de ave « 6.— 
Criadillas < 5.— 
Patatas < 0.45 
Aceite Litro 2.1é 
Leche « • 0.50 
Sesadas 0.75 
Huevos docena 2.60 
Ríñones a precio de carne con 
hueso. 
Enclc iope l ia sopen 
Este DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
consta de unos 200.000 artículos, de los 
cuales 120.000 pertenecen al léxico y el 
resto son nombres'propios. Todos jun-
tos comprenden en sus varias acepcio-
nes cerca de un millón de significacio-
nes diversas, entre.las cuales se cuentan 
más de 30.000 americanismos, 100.000 
nombres geográficos y 50.000 biografías, 
igualando, y aun superando en esto, a 
otras enciclopedias más extensas. 
Contiene más de 8.000.000 de pala-
bras (unos 40.000.000 de letras) y está 
ilustrado con 20.000 grabados en negro, 
87 mapas en negro y en color, y 39 
hermosas cromotipias. Está esmerada-
mente impreso, y los dos volúmenes de 
que consta llevan una rica y sólida 
encuademación en piel, estilo Renaci-
miento español. 
El valor y autenticidad de su texto, la 
riqueza y arte de su ilustración, la ele-
gancia de su encuademación, la como-
didad de su manejo y la limitación de 
su precio, hacen que esta obra sea el 
Diccionario ideal, por ser el más moder-
no, útil y barato de los Diccionarios 
enciclopédicos españoles publicados 
hasta la fecha. 
Venta a plazos y al contado. Puede 
examinarse en la librería El Siglo XX. 
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Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
F r e / n . c i s c o S . c í e I s t O a j ^ G / p a , 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
N O T I C I A S x 
DE VIAJES 
Han venido de Granada, don Juan 
López Perea e hijo; de Sevilla, donjuán 
Luis Morales, y de Málaga, don Anto-
nio Muñoz Reina y familia y el presbí-
tero don Enrique Vidaurreta Palma. 
También ha venido, tomando pose-
sión de su cargo, el nuevo registrador 
de la Propiedad de este término, don 
José Cazorla Salcedo. 
Marchó a Jerez y otros puntos, don 
Antonio Casco García. 
Ha regresado de Granada, a donde 
fué acompañando a su sobrino Diego, 
que se ha examinado de 5.° año del 
bachillerato, obteniendo brillantes no-
tas, nuestro querido amigo el oficial de 
la Secretaria del Ayuntamiento don José 
del Pozo Herrera, quien después ha 
marchado a Algeciras para continuar 
usando de la licencia que le fué con-
cedida. 
También ha sufrido exámenes en 
Granada, terminando el bachillerato, el 
joven José Molina Fernández, por lo 
que le felicitamos. 
Han regresado de Granada, a donde 
fueron acompañando a varios alumnos 
del Colegio de San Luis Gonzaga, el 
director del mismo don José Villalobos 
Gallegos y el profesor don Antonio 
Muñoz Rama. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro querido amigo don Miguel 
Cañas García. 
También ha tenido otro niño la espo-
sa de don Juan Vicente Herrero. 
Igualmente ha dado al mundo una 
nena la esposa de don Francisco Cate-
na, director de la escuela graduada < Ro-
mero Robledo». 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma, habiendo, por 
fortuna, desaparecido la gravedad que 
se acusó en los primeros días, la señora 
doña María Checa Palma, de Bellido. 
Hemos saludado ya en la calle, tras 
breve enfermedad que le retuvo en 
cama, a nuestro amigo don Pedro Ce-
rezo Berdoy. 
También sufre delicada dolencia, ha-
biéndose trasladado a Granada para 
ser reconocida por afamado doctor, la 
señora doña Pilar Jiménez Vida, de 
Muñoz G. del Pino. 
Tiene enfermo a su hijo Pedro, nues-
tro particular amigo don Rafael García 
Talavera. 
Se encuentra restablecido de su dolen-
cia, el señor coronel don Ismael Silva. 
IMPORTANTE 
Persona con teoría y práctica recono-
cida, se ofrece para la apertura de con-
tabilidades por partida doble y arreglo 
de atrasadas. Absoluta reserva. Razón 
en la administración de este periódico. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
EL CUMPLIMIENTO PASCUAL 
DE LAS ESCUELAS 
El numeroso y bien dirigido colegio 
de Nuestra Señora del Socorro, regido 
por la ilustrada profesora doña Rosalía 
Lechuga, verificó, después de varios 
aplazamientos por motivo de las lluvias, 
el cumplimiento pascual, yendo sus 
alumnas a confesar el lunes, a la parro-
quial de San Sebastián, y tomando la 
Sagrada Comunión en la mañana del 
martes, de manos del señor vicario ar-
cipreste, don José Moyano Sánchez. 
En tan piadoso acto eucarístico reci-
bieron por primera vez la Divina Hostia 
consagrada, las monísimas niñas Paz 
Franquelo Castilla, Ascensión Muñoz 
Alcalá, Carmelita Penas, Lola Torres 
Zurita, Victoria Sánchez, Antonia Gon-
zález, Remedios González Gómez, Car-
mela Cordón, Lola Cortés Sánchez, 
Carmencita Rabaneda, María Gonzálvez, 
Carmela Rubio Alcaide y Lolita Muñoz 
Pásaro, 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la casa Augusto 
PeyrÉ «Almacenes de Camino», de 
Sevilla, tiene el gusto de anunciar a su 
distinguida clientela su próxima llegada, 
con el muestrario general, ropa blanca 
y mantelerías. 
Se hospedará en el hotel Universal. 
S E VENDE 
una máquina Segadora, "Nueva 
Ideal Deering", agabilladora semí-
nueva. Darán razón: Trinidad de 
Rojas, 2 1 . 
BAILES 
El domingo anterior se celebró otro 
baile en el salón bajo del Ayuntamien-
to, estando muy concurrido y animado. 
En vista de este resultado, tenemos 
entendido que los jóvenes organizado-
res piensan dar otro baile esta noche, 
y en la próxima festividad de Santiago 
probablemente se celebrará una gran 
verbena en los jardines. 
NOTAS JUDICIALES 
El jueves último y en el restaurant 
del señor Vergara Nieblas, obsequiaron 
con un almuerzo de despedida al señor 
Denis Sola, los jueces municipales del 
partido de Antequera, siéndole entrega-
das en dicho acto la medalla y placa 
de magistrado, valiosas insignias que 
los expresados señores, hasta ahora susi 
subordinados, le regalaban como galar-
dón y reconocimiento de su acertada 
actuación en ésta. 
El señor Denis marchó el viernes a 
Málaga, en unión de su familia, al ob-
jeto de posesionarse de su nuevo cargo. 
Ocupa interinamente el Juzgado de 
instrucción el juez municipal de ésta, 
nuestro particular amigo don Antonio 
Sánchez Puente. 
Tenemos noticias de que ha sido de-
signado, en turno de ascenso, para ocu-
par el puesto vacante en este partido 
judicial, el actual juez de La Roda (Al-
bacete), don Mariano de la Cambra 
García. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Junio 
ciento veinticinco elegantes modelos de 
trajes, sombreros y accesorios de vera-
no para señoras, señoritas y niños; vein-
te laborés con dibujos a tamaño de eje-
cución y varios modelos de prendas de 
lencería de alta novedad para señoras; 
reparte un patrón trazado de diez de 
los modelos más prácticos de trajes con-
tenidos en la Sección gráfica, e inserta 
interesantes trabajos literarios de Cecilia 
Camps, Melchora Herrero, E. Ramírez 
Angel, A. Martínez Lumbreras, José Ig-
nacio Ramos, Alvaro Real, etc.; recetas, 
curiosidades, etc., etc. 
Pidan número de muestra a la Adminis-
tración de «La Moda Elegante Ilustra-
da», Preciados 46, Madrid; Apard.0 45. 
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EN EL ASILO DE LA INMACULADA 
Esta tarde, a las siete, se celebrará en 
dicho establecimiento decente, que di-
rigen las RR. MM. Terciarias, la anual 
fiesta de fin de curso, en que toman 
parte las mismas discípulas. 
Entre los diferentes números del pro-
grama, figuran, la representación de 
una bonita comedia, titulada «La esclava 
de Fabiola>; la zarzuela «Choza y pa-
lacio»; el canto de «Corselito> y un 
precioso diálogo. 
La entrada es por invitación, no per-
mitiéndose el acceso a jóvenes que no 
pertenezcan a las familias de las alum-
nas, al objeto de evitar las faltas de res-
peto cometidas en otros años por quie-
nes hacen caso omiso de las reglas de 
urbanidad. 
A NUESTROS LECTORES DE 
MÁLAGA Y MADRID 
A solicitud de muchos paisanos resi-
dentes en Málaga y para darles facilidad 
de adquisición de nuestro semanario, 
establecimos puesto de venta del mismo 
en la acreditada librería de don Enrique 
Rivas, calle de Latios, 2, en donde pue-
de adquirirse todos los lunes; y desde 
este número, para facilitárselo asimismo 
a los residentes en Madrid, hemos ges-
tionado que se encargue de servirlo al 
público e! importante y céntrico quiosco 
de las Calatravas, en calle Alcalá. 
SE VENDE MOSTRADOR 
en buenas condiciones. Razón, en esta 
Administración. 
PLAZA DE TOROS 
Las funciones de Cine que se cele-
braren en esta semana fueron el miér-
coles y jueves, proyectándose entre 
otras, la larga cinta americana titulada 
«Las víctimas del divorcío>. La empresa 
inició el primer día citado una novedad: 
la de hacer obsequios al público, Jrega-
lando una primorosa muñeca, que tocó 
en suerte a Antonio Ruiz, habitante en 
calle Botica. 
El viernes debutó una gran compañía 
ecuestre y acrobática dirigida por Mr. 
Willy Frediani, en la que figuran algu-
nos números notables, especialmente 
los ejercicios con caballos de diferentes 
razas, presentados por la familia Fredia-
ni y admirándose un buena amazona, 
la bella señorita Regina. 
Se anuncian otras atracciones para las 
* funciones que se darán hoy. 
LA OCTAVA 
Con la solemnidad acostumbrada se 
celebró en la tarde del jueves la proce-
sión de la Octava del Corpus Christi, 
saliendo de la Iglesia Mayor la Custo-
dia, y recorriendo las calles de la En-
carnación, Obispo Muñoz Herrera, Rey 
e Infante Don Fernando. En la misma 
figuraban las autoridades y una nutrida 
representación eclesiástica y seglar. 
Después de terminado el acto en 
honor del Santísimo Sacramento, se ve-
rificó el traslado a su iglesia de la Pa-
jona de Antequera, la virgen y mártir 
3EÍDENTO "ASüAND" 
| F R I T E R A K A R C A NACIONAL | 
La GoosírucciOQ moderna g las grandes oDras de Ingenisría no empieaq otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
D e p ó s i t o : mOLiUSl f l L i f i R I O , lO 
Santa Eufemia, acompañándola, como 
es costumbre, una representación mu-
nicipal. 
MONUMETO 
AL SAGRADO CORAZON DE JESÚS 
Iniciada por el bondadoso presbítero 
don Pedro del Pozo, la idea de erigir 
un monumento, entronizando el Divino 
Corazón en nuestra ciudad, en la glo-
rieta alta llamada de los Colegiales, se 
han recogido más de mil firmas en un 
escrito, que ya ha sido entregado a este 
Ayuntamiento, pidiendo sea patrocina-
da la idea por el mismo y auxiliada 
económicamente para llevarla a efecto. 
En vista de tal escrito, el Pleno de la 
Corporación ha acordado consignar en 
el próximo presupuesto una subvención 
de 5.000 pesetas. Con esta suma inicial 
es muy probable que se alcance la cifra 
necesaria para cubrir los gastos de la 
construcción del monumento, cuyo pro-
yecto ha sido presentado ya por nues-
tro paisano el escultor don Francisco 
Palma. 
RIÑAS, CUESTIONES, PALOS 
Y OTRAS MENUDENCIAS 
Por insultarse mutuamente, en calle 
Duranes, han sido denunciadas Dolores 
Llamas Cívico y María Casado Casado. 
Porque le dijo una porción de cosas 
ofensivas a Miguel López García, han 
pasado parte al Juzgado contra José 
Terrones. 
Y porque, además de insultarle, dió 
una bofetada, en calle Alameda, a Boni-
facio Montero Mejías, lia sido puesto 
a disposición del juez un individuo 
llamado José Rojas Garrido, habitante 
en calle San Pedro. 
Nuevamente ha sido empapelada, por 
hacer uso de lo más florido de su léxico, 
o sea por haberle enviado una rociada 
de palabras malsonantes a Dolores 
Morales, la conocida Josefa Rus Alvarez. 
Ana Pedraza Terrones ha sido de-
nunciada por maltratar de palabras a su 
vecina Juana Pérez y al esposo de ésta, 
en calle Camberos. 
También ha sido ^presentada denun-
cia por Manuel Clavijo Román, contra 
la Inquilina de una casa de su propie-
dad, en calle Carreteros, Teresa Hena-
res, la que, al despedirla, le echó de la 
casa y a tres albafiiles que le acompaña-
ban, insultándoles groseramente. 
Cuestión grave ha sido la promovida 
en la casa del zapatero Benito Rebollo 
Guerrero, en calle Encarnación. De 
ella resulta que el aludido dió varias 
bofetadas y tiró al suelo a su oficial 
Juan Marín Fernández, y que al andar 
mezclados en la cuestión la mujer de 
aquél y otro muchacho zapatero, lla-
mado José Ruiz Martín, éste fué a su 
casa por un palo, agrediendo a Benito 
en la cabeza, de cuyas resultas tuvo que 
ser curado en el hospital. 
Casa Berdún 
S ó l o por esta semana 
Batistas sedalina, a 0.50. 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crepón sedalinas, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
C A S A B E R D Ú N 
El C a ñ ó n 
Vende esta t e m p o r a d a las 
S A N D A L I A S más baratas 
que nadie. 
De Señora, a 6.25. 
De Caballero, a 825. 
De niña, a 3.50. 
Le tiene declarada la guerra 
a lo caro y tiene que vender 
los zapatos a perrilla |ya lo 
verán! L U C E N A , 25. 
Bicicleta s e m í n u e v a 
se vende. Razón en esta Redacción. 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
' Da venta en la librería «El Siglo XX». 
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€ § Calle INFANTE DON FERNANDO, 48, (frente a la de San Agustín) 
f 
donde e n c o n t r a r á extenso surt ido er? Bordados; Encajes; Cin tas de seda, nQoaré, 
lunpinosa, g l a c é , c r e s p ó n y lavable; G é n e r o de pupto; Gonfecciopes de ropa blanca, 
Pe r fumer í a , A r t í c u l o s de celuloide, B i s u t e r í a , etc., etc. 










ESTUCHES DE ASEO : PORTAMANTAS 
Plaqu í t a s de p ía t a oxidada, con el 
Sagrado Corazón de j e s ú s . 
tte biewta ÍS» ía isbrería «Eí Siglo XX». 
APROBADO 
SARCELOfJl 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
loman González ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Láp idas sepulcrales, etc., etc. 
Un frasco 
W4 
R O F O S F I T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercicio 
3! i^re i¡'m 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece fos músculos y devuel-
ve la salud y !a vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agótalos . 
Mi* de 30 afto» de fortto«reciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
«ttnfl Rechace todo frasco qne no llevo en la etique-IIÍU ta exterior H I P O P O S H T O S S A L U D en > c>;o. 
ta n» nii 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
I V I E D I D O R E S , S 
S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos. 
Cafés orudos y tostados. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas. —Especia-
licfíKi en el «ROYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias de! Barco,-
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa jul iana.-GLAXO.-MAIZENA.-Postre y flan IDEAL.-Choco-
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero. —FRUTAS SECAS.. —Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RÜIZ. a 2.25 ptas. litro. 
Francisco Gómez Sanz.-Qvelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
EL SOL DE AMTEOUERA — Pigina 9.» — 
D R £ 5 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON V U E S T R O S HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias, droguería y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Avenida Pí y Margall, I2.--Madrid. 
EN 
EL BARATO 
San Pedro, 18 y Lucena, 7 y 9 
los artículos bajan de 
precio: 
Esta casa tiene por sistema dar buenos 
artículos a precios verdaderamente 
increíbles. 
las de color, m costura, a 40 cinls. 
Polveras de Iota, o 30 cents. 
Pañuelos jaretón, a 30 cents. 
A d e m á s 
V A S O S FINOS para agua 
a reaL 
Extenso surtido en PERFUMERÍA de 
todas marcas. CORBATAS. ENCAJES. 
TIRAS BORDADAS Y ABANICOS. 
E L B A R A T O 
a CINCO pts.: 
Gimas para maguina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
LOS PRESUPUESTOS 
Desde el sábado penúltimo se han 
celebrado en el Ayuntamiento las se-
siones del Pleno, dedicadas a la discu-
sión de los presupuestos municipales 
para el año económico 1925-26. En el 
debate intervinieron varios concejales, 
que han examinado las partidas con 
prolijidad, digna de encomio. 
El proyecto de presupuesto alcanza 
a la cifra de 984.970.55 pesetas, esto 
es, inferior en varios miles al del 
que termina, y en dicho proyecto se 
aprecia la rebaja de las tarifas de ins-
pección de establecimientos industria-
les e higiene pecuaria en un cincuenta 
por ciento. También se modifican las 
tarifas del Cementerio, rebajando a 35 
pesetas las inhumaciones en las Sacra-
mentales. 
En los gastos se mantiene la consig-
nación para la Escuela de Artes e In-
dustrias, y se incluye una partida de 
5.000 pesetas para contribuir a la erec-
ción de un monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
B A N D O 
SOBRE EL DESCANSO DOMINICAL 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando dando a conocer el contenido 
de las disposiciones que sobre el des-
canso dominical publicó la «Gaceta de 
Madrid». El decreto-ley que cita dicho 
bando, prohibe en domingo el trabajo 
material por cuenta ajena y el que se 
efectúe con publicidad por cuenta pro-
pia, para todo el personal de fábricas, 
talleres, almacenes, tiendas, comercios 
fijos o ambulantes. Empresas y Agen-
cias periodísticas y bancarias, minas, 
canteras, puertos, transportes, explofa-
ciones de obras públicas, construccio-
nes, reparaciones, demoliciones, faenas 
agrícolas o forestales, establecimientos 
o servicios dependientes del Estado, la 
Provincia o el Municipio. 
Extracto para el pañuelo 
a 50 c é n t i m o s onza 
en los perfumes de Acacia, 
Pompeya, Nardo, Rosa, Jaz-
mín, Fougére, Trébol, Cuero 
de Rusia, Aromas de Levante, 
Clikani y Muguet. 
i p le Colonia Rosos, a 6 ptos. litro 
Polvos estilo Pompeya, calidad 
superior, a 25 céntimos onza, 
LA VILLA DE PARÍS 
LUCEN A, 1A-
QUÉ 
el público prefiere más los 
SOMBREROS Y GORRAS de 
la SOMBRERERÍA de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33? 
¡Por su moderado precio y por que el 
cliente queda satisfecho de que no se 
equivoca ni en el género ni en su redu-
cido importe. Se limpian y se arreglan 
toda clase de sombreros. 
SANDALIAS BUENAS 
A l PRECIO 06 LAS MALAS 
Está expuesta en E L SIGLO X X esta exce-
lente máquina de escribir, la mejor dentro 
de su reducido precio. 
575 pesetas en cinco plazos men-
suales. — No hallará mejor ocasión, 
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RAREZAS 
Los ladrones japoneses 
El policía japonés es sagaz, sutil y 
astuto, y sin embargo en ninguna parte 
se practica el robo con más audacia que 
en los centros populosos del Japón. 
Los rateros se hallan admirablemente 
organizados y la policía conoce per-
fectamente sus escondites y todos sus 
"oyabun" (centro de operaciones), pero 
no'se aventura a penetrar en ellos, por 
lo cual hay quien dice que la policía se 
entiende con los ladrones y que las co-
sas robadas aparecen o no parecen, 
según la importancia social, y sobre 
todo la influencia de la victima. 
Las protestas del público obligaron 
hace poco a reorganizar la policía po-
niendo a un nuevo jefe llamado Hondo, 
que no vaciló en meterse con el jefe 
más temible de la banda negra, Gingl, 
el Sastre, el verdadero rey de la pillería 
de Tokio; su poder era tal, que tenía 
derecho de vida y muerte sobre sus 
compañeros, que llevaban escrupulosa-
mente al «oyabun> el producto de sus 
rapiñas. 
Hondo lo encarceló y sus agentes 
ocuparon el «oyabun>. Los objetos 
robados eran tan numerosos, que se 
emplearon varios días en hacer la lista 
de ellos. Este golpe, seguido de la pri-
sión de todos los jefes de la hampa y de 
la ocupación délos demás «oyabuns», 
la desorganizó, por lo menos temporal-
mente. 
El ladrón japonés se educa para el 
crimen desde su más tierna infancia. 
Hasta en la cuna se le acostumbra a 
servirse con destreza de sus dos manos; 
a los diez años se lleva a los reclutas 
al «oyabun», donde se les dan lecciones 
diarias, empleando la amenaza, los gol-
pes y hasta los tormentos. Cuando los 
aprendices están bastante instruidos, se 
les envía a que se ensayen en las ciuda-
des durante las fiestas religiosas o 
civiles. Si salen bien se les recompensa, 
pero si fracasan se les deja que se 
entiendan con la justicia, y se les consi-
dera como cantidades despreciables; 
esta selección permite al sindicato obte-
ner reclutas experimentados. 
Lo extraño del ladrón del Japón es su 
desinterés; ninguno de ellos piensa en 
su interés personal. Todo lo que roba 
es propiedad del «oyabun>, y el jefe 
supremo dispone de ello a su arbitrio. 
Los encubridores suelen comprarlos por 
el 20 ó 30 por 100 de su valor, y pres-
tan, a veces, dinero a los ladrones o al 
«oyabun>, excitándoles así a la rein-
cidencia. 
Generalmente entre ellos se practica 
la división del trabajo, y cada ladrón es 
un especialista: unos operan exclusiva-
mente en la calle; otros en los almace-
nes, en los teatros, en los tranvías, en los 
trenes, en los barcos. Los ladrones de 
trenes son los más hábiles, pero también 
los más expuestos; se cuentan de ellos 
numerosas anécdotas dignas de un hé-
roe del cine. He aquí una de las más 
típicas y recientes. 
En un departamento de segunda 
CALLOL q u e p r o n t o lo Fortalecerá. 
; M e d i c a m e n t o A p r o b a d o y r e c o m e n d a d o por : 
| IB R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a : 
M^s de 0 0 0 0 m é d i c o » n o * h a n escr i to q u e lo recetan c o n 
pre ferenc ia por loa b u e n o » r » » . u l t a d o s o b s e r v a d o » « n 
e l l o » m i s m o » u en s u » fami l ia s 
| De sabor agradable y efecto rápido : 
El que lo prueba entusiasmado u agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 
Cómprelo hou mismo en cualquier farmacia 
4.50 « 
ARMOLES 
DEL PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael gaeza yiana 
MALAGA 
CiHESJMNT 
m u V E Í c k mus 
Calle Infante D . Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
clase del expreso de Tokio hablaban 
unos viajeros de las astucias, artimañas 
y embelecos de los rateros, y uno de 
los inteilocutores, magistrado muy co-
nocido, se jactaba de no haber sido 
robado nunca, aunque viajaba a menu-
do.—No le roban a uno más que cuan-
do quiere. El robado es un torpe que 
no tiene cuidado y se deja despojar por 
su propia falta. En resumen, cuando le 
roban a uno en un tren le está bien 
empleado. 
Siguieron hablando hasta que llegaron 
a una estación. El magistrado baja, y el 
tren prosigue su camino. Se oye un 
grito:—¡Mi saco de viaje; iba en él mi 
cartera atestada de billetes!—La víctima 
era el magistrado, que se desesperaba 
y maldecía inútilmente. Al llegar a su 
casa, su criado le dijo:—Un desconoci-
do acaba de traer ei saco de usted.—El 
magistrado, sorprendido, lo abrió; sacó 
la cartera ¡ah! y comprobó que estaban, 
allí todos sus valores, con un billetito 
que decía: «Hemos querido darle una 
lección. No hable de ladrones; no lo 
entiende usted, y sea usted más cautelo-
so, más prudente y más atento.—Un 
ratero generosos 
Los ladrones de tren son de destreza 
inaudita. Vestidos siempre con elegan-
cia, y sin inspirar, por su gestos y su 
actitud desconfianza alguna,llevan en la 
mano una valija de forma ordinaria, 
llena de periódicos viejos, y aprovechan 
el menor descuido para cambiarla por 
otra. Tienen también valijas sin fondo, 
completamente vacías, en las que ocul-
tan las que han robado, sin que nadie 
sospeche de ellos. 
Los hay que tienen brazos falsos con 
manos falsas, inocentemente puestas 
sobre las rodillas, mientras las verdade-
ras rebuscan en el bolsillo del vecino. 
La mayor parte tienen una habilidad 
verdaderamente maravillosa. Se dice 
corrientemente en Tokio, que un ladrón 
entendido puede desabrochar la levita 
del que quiera robar, cogerle el reloj y 
el portamonedas y volvérsele a abro-
char sin que el robado lo note. Uno de 
los tenientes de Gingi, el Sastre, apostó 
ante testigos advertidos a que sacaba 
de una bolsa un yen de oro y lo volvía 
a colocar en ella sin que el robado se 
enterase. Aceptada la apuesta, el ratero 
la ganó, a pesar de estar advertido el 
dueño de la bolsa y de tener el ratero 
fijos en él los ojos del público. 
PROGRflTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII , de nueve y media a once y 
media de la noche. 
1. ° Pasodoble «Pérez de Guzmán», 
por José Ortega. 
2. ° Fantasía «Serenata Española», 
por Saco del Valle. 
3. ° Serenata de las Palmeras «Asom-
bro Damasco», por Luna. 
4. ° Tango Milonga «Montería», por 
José Guerrero. 
5. ° Pasodoble Alimón «Asombro 
Damasco», por Luna. 
